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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 






















“Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk 
(keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya 
(kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul 
dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang 
Rasul”. 
(QS. Al-Isra’: 15) 
 
Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat 
(penolong) bagi pembacanya. 
(Hadist Riwayat Muslim) 
 
Tak perlu ada yang disombongkan dalam hidup ini, karena sombong hanya milik 
Allah SWT. Kedamaian yang muncul dalam kesederhanaan. Dan apalah arti hidup 
mewah kalau tak punya cinta kepada Allah.  
(Penulis) 
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1 Allah SWT yang selalu memberi rahmat dan hidayah kepada saya, dan Rasullah 
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2 Insan yang selalu mempercayaiku, menyayangiku sampai kapanpun Ayahku Eko 
Tachwoyo, SH. MM dan Ibuku Fatonah tercinta. 
3 Kakakku Fatma Yuny Isnaeny yang selalu mengajak bercerita tentang hal-hal 
lucu dan selalu menasehatiku dikala aku ada masalah sehingga aku bisa 
tersenyum bahagia. 
4 Sahabat-sahabatku (Supriyadi, Fenny Dwi Hartanti, Eko Cahyono, Anita 
Mustaghfiroh, Dwi Prastyaningrum, Rima, Zunita Nurul Ula, Nuria Azizah, 
Shamrotul Chusna), terima kasih atas kebersamaan, semangat, motivasi, canda 
dan tawa yang tak henti-hentinya, semoga persahabatan kita selalu abadi dalam 
hati kita bersama.  
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Assalamu’alaikum wr.wb.  
Alhamdulillahirobbil’alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha 
Rahman dan Rahim yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita. 
Sholawat dan salam tetap teralirkan kepada anugerah terindah seluruh jagad Nabi 
Muhammad SAW nabi khotamul anbiya’ wal mursalin yang kita tunggu-tunggu 
syafaat-Nya di hari akhir nanti, amin. 
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sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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hal pokok yaitu ilmu bahasa, khususnya studi pragmatik tentang kesantunan 
berbahasa.   
Kesulitan dan hambatan dalam merencanakan, menyususun dan mengerjakan 
skripsi ini banyak sekali. Namun, berkat bantuan, petunjuk, arahan, serta bimbingan 
dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan tersebut dapat terlewati dan 
terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang banyak 
kepada:  
1 Prof. Dr. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
2 Dra. Nining Setyaningsih, M. Si., selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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3 Drs. Agus Budi Wahyudi M. Hum., selaku Ketua Program Studi PBSID FKIP 
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5 Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, selaku pembimbing skripsi yang telah 
memberikan bimbingan, petunjuk, arahan serta keramahannya kepada penulis 
sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga yang diberikan menjadi 
amal sholeh bagi beliau, dan mendapatkan imbalan dari Allah SWT.   
6 Seluruh dosen PBSID Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, yang tidak 
henti-hentinya bagi mahasiswa.  
7 Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.  
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca selalau penulis terima. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi rujukan bagi pembaca.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.       
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ABSTRAK 
Pendidikan kepesantrenan dengan pola-pola komunikasi yang 
beranekaragam dan mengutamakan unsur sopan santun menjadi prinsip utama dari 
pondok pesantren Al-Muayyad Surakarta. Penelitian ini memiliki 3 tujuan  (1) wujud 
kesantunan berbahasa dalam interaksi antarsantri putri pondok pesantren Al-
Muayyad Surakarta dengan kajian pragmatic (2) pematuhan prinsip kesantunan 
berbahasa dalam interaksi antarsantri putri di lingkungan pondok pesantren Al-
Muayyad Surakarta (3) pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa yang digunakan 
dalam interaksi antarsantri putri pondok pesantren Al-Muayyad Surakarta. Metode 
penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sumber data diperoleh dari 
data primer yaitu data percakapan yang dilakukan antarsantri putri pondok 
pesantren Al-Muayyad Surakarta. Objek penelitian santri putri pondok pesantren Al-
Muayyad Surakarta.  
Hasil penelitian ini ada 3 hal (1) wujud kesantunan berbahasa yang 
ditemukan dalam interaksi santri puteri pondok pesantren Al-Muayyad adalah 
tuturan perintah, tuturan permintaan, tuturan desakan, tuturan bujukan, tuturan 
ajakan, tuturan persilaan, dan tuturan permintaan izin (2) Interaksi berbahasa 
antara santri puteri pondok pesantren Al-Muayyad mematuhi prinsip-prinsip 
kesantunan pada maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim 
kesederhanaan, dan maksim kesimpatisan (3) Wujud pelanggaran prinsip 
kesantunan berbahasa santri puteri pondok pesantren Al-Muayyad ditemukan pada 
pelanggaran maksim kedermawanan, maksim kerendahan hati (kesederhanaan), dan 
maksim kesimpatisan 
 
Kata Kunci: Al-Muayyad, santri putri, interaksi, kesantunan 
 
 
 
 
